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© Ministerio de Defens
PARTE OFICIAL
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-





In/orme que s.e- cita
Hay un membrete que dice: cInspección general de los Establc·
cimientos dc Instrucción é ,industl"ia militar~.-Excmo. Sl'.-J)e
real ordcn, fecha 12 del mes último, se rcmitió á informe de csta
Inspección general la propuesta de recompensa formulada por la
Junta facultativa de la segunda Sección de la Escueia Central de
Tiro á favor del capitán de Artillería D. Fernando García Ve:ls y
Madcro, por servici"s extrnordina¡-ios, acompnñ:índose informe,;
del Gencral jefe de dicha Escuela, de la Junta ú¡cultati"a de la
Academia del Arma v ele su coronel director, escrito de remisión
del Estado Mayor Céntral y copias de las hojas de servicios y de
hechos del interesado. En la propucsta se aduce. CJue el capiUul
('iarcía Veas ejerció el cargo dc ayudante ce profesor de aCJ\!e~Ja
Escuela, desde 1896, durante seis afifJS y dos meses, y el <le c!pi-
tán profcsor dc la Academia del arma por espacio de die;: m(:s;~s,
volviendo en enero de 19[0 con el mismo cargo á dicha Escud'J,
donde continúa. Llcva, por consiguiente, lo') ocho afios, con intc!-·
valos, exigidos para poder alcanzar recompensa por servicios ex-
traordinarios en cargos de profesorado. Estos servicios e:-.:trnor-
dinarios consisten, á juicio de la citada Junta facultativa, en 11,1-
ber instalado en Rota, el año 189¡¡, el servicio telemétrico, merc-
ciendo plácemes, encargándosele entonces de igual trabajo en íos
demás fuertes de la plaza dc Cádiz. Bajo su dirección, y vGnc.:ien-
do no pocas dificultades, se montó el obús de 30,5 cm. Ordóiíc¿,
con montajc cxperimental de eclipse, sistema Canet. Montó y
dcsm'mtó casi todo el material Ord6ñez en el polígono de tiro de
Torregorda, y en unión de otro oficial organizó, de manera senci-
llísima,las baterías de dicha plaza para utilizar el sistema horizontal.
En 01 curso de tiro celebrado en Ceuta en 190~ tuvo que encargar·
s~, de improviso, de las conferencias entonces reglamentarias,
<lemostralldo, en el desempeño de tan difícil corno incspcr'l<la
misión, conocimientos quc pusieron de relieve sus cxccpcicnales
dotes y vasta cultura. Se le encargó del traslado y ampliación dcl
taller de la Escuela ue Tiro, contribuyendo {I (IUC aquél responda
ahora perfectamente á sus necesidades. Fué comisionado por real
orden de 18 de junio de 1910, en unión de un comandante, para
realizar un viaje por Francia, Alp.mania, Suiza é Inglaterr:l, con.
objeto de estudiar telém.etros"aparatos de puntería, transmisores
de datos, alzas automáticas y visitar los polígonos de tiro y algún
establecimiento naval. La memoria que redactaroD, dice la Junta,
que está pendiente de su informe, pero que puede adelant¡¡r que
el capitán García Veas demqestra en ella espíritu de observacióa
sorado» de que se halla en poscsi6n el capitán de Artille-
ría don Fernando Garda Veas y Madero, se declare pen-
sionada con el diez por ciento del sueldo de su actual em-
pleo hasta su ascenso al inmediato, como comprenñido en
las disposiciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden 10 digo á V. E; para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarcle á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de <;>ctubre de IgIl.
LUQUE..." .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




. Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), de conformidad con
el tn.fo~me emitido por la Inspecci6n general de los Esta-
~lec1[~lentosde Instrucción é IlIdllstria Militar que á con-
tinuacl6n se inserta, y por resolución de 25 del corriente
mes~ ha t~?ido á bien disponer que la cruz de l.a clase del
MérIto MIlitar con distintivo blanco y pa:iador del .«Profe-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom.
brar ayuda'lte de campo del general de divisi6n D. José
Barraquer y Roviralta, Gobernador militar, de Cartagena
y provincia de Murcia, al comandante de Infantería don
Juan Iglesias Castro, destinado actualmente en el regi-
miento de Galicia núm. Ig. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consi!!uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de odl.lbre de Ig1 l.
LUQ'uE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
n~r que el coronel oel Cuerpo oe Estado Mayor del Ejér-
cito D. Julio de Ardanaz y Crespo, que se halla en situa-
ción df: excedente en la primera regi6n y en comi:.i6n en
este Ministerio, sea destinado al mismo en plaza de planti-
lla, formando parte de mi Estado Mayor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de IgIl.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitán v,eneraI de la quinta regi6n y Ordenador
, de pagos de Guerra.
;'
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Hay un membrete que dice: «Inspecci6n general de los Estable-
cimientos de Jnstrncción é Indu~tria :\Iilitar».-Excmo. Sr.:-De
real orden lecha ,> de agosto último, se remitió á informe de esta
Inspección general la propuesta de recompens:l á favor del capi-
t.án de Artillería D. Jesualdo .MarHncz Vivas, por ¡;en'icios en la
Academia del Arma prestados durante ocho años, con intervalos,
acompañándose oficio de remisión del Capitán general de la pri-
mera región, informes del coronel director y de la Junta facultati-
\'a del expresado centro, y copias de las hojas de sen'icios y he-
chos del intel'esado. En el acta ::-e dice que el citado capitán des-
empeií6 en el empleo de teniente el cargo de ayudante profesor
de la clase <le Química, explici:ndola durante tres cursos por au-
:::encia y enf.::nned,~d del propictal'io, y otro curso como encarga-
do de las pnícticJS de labo!"iltorio de esta clase, hasta ser baja en
el cuadro de profesores por esccnso al empleo inmediato en Jin de
julio de 1905. Desde l." d.:: julio de 1';)06, en que fué nuevamente
alta en la Academia, esbtvo, interinamente, encargado de la clase
de Cálculo diferencial, integral y (Ito probabilidades, y :\Iecánica ra-
cional, y en propiedad de la de Química, Pólvor:!s y Explosivos.
Ha sido secl'ctario y auxiliar del jefe de estudios; tuvo el mando
de la batería montada que se formó con los alumnos del .1.0 añO'. y
el de las secciones de música y ordenanzas; colaboró en varias po-
nencias, y es autor de las obras ,,:Nociones de Estática gráfica» y
"Fabricación de p6lvoras negras y pardas" declaradas de texto
provisional, consignándose, por último, que :el citado capitán en
todos sus cometidos ha revelado actividad, celo, ilustración y la-
boriosidad. De su historial resulta que cuenta veintiún años de
servicios con bucna conceptuaci6n, y que posee una cruz de pri-
mera clase del :\[érito l\Iilitar con distinti\'o blanco, por trabajos
extraordinarios de fortificaci6n y artillado de la plaza de Cartage-
na; otra de igual clase con pasador del ~Profesorado»,y las meda-
llas de Alfonso XIII, Centenario de los Sitios de Zaragoza, Gerona.
y batalla de Puente Sampayo. En cuanto al número de años de
ejercicio de profesorado, aparecen: tres años y un mes como ayu-
dante de profesor en la academia de Sil arma, y cinco afíos como
capitán pwfesor en la misma, cumpliendo por tanto él plazo de
ocho ailos con inten·alos (Jue sei'íala la vigente legislación. En vis-
ta del elogio que del interesado hace la Junt;¡ facultativa de la
Academia de Artillería, resulta que sus méi-itos se hallan compr~n­
didos en los preceptos que determinan los reales decretos de ;)7 de
octubre de 190;) Ce. L. n;;11l. ~SS) y alto ~." del de 4 de octu[lre
de 190:; CC. L. núm. 200), por constar que los servicios prestados
en aquella Academia han sido calineados de notables y provecho-
sos, y por tener que agregar á todo ello su colaboración en la obra
«Nociones de Estática gráfica» correspondiente á la primera clase
del ;)." curso, y ser autor de la obra «Fabricación de pólvoras
negras y pardas. de la segunda clase del tercer año, que actual-
mente desempeña, declarada¡; ambas obras de texto provi~ional.
En su virtud, la Junta de esta Inspección general opina, por una-
nimidad, que según lo dispuesto en el caso 1.° del artículo 19 del vi-
gente reglamento de recompensas en tiempo de paz, procede decl;¡-
rar pensionada con el diez por ciento del sueldo de su actual em-
pleo hasta su ascenso al inmediato, la c!"uz de primera clase dell\I~"
rito :Militar con distintivo blanco y pasador especial de «Profesora-
dl»), que el capitán de Artillería D. J esualdo Martínez Vivas obtllvo
por real orden de 13 de agosto de 1907 (D. O. núm. I 77):-V. E., no
obstante, resolverá lo que estime más accrtado.-l\fadrid :2 I de
septiembre de 191 I ;-El cororlel de Estado Mayor, Secretario, Jo~é
Centaño.-Rubricado.-V." B.u-Zappino.-Rubricado.-Hay un
sello que dlce: <Inspección general de los Establecimientos de
Instrucci6n é Industria militar.» .
de~;'cribiendo minuciosamente cuanto de notable observ6, y expo- .
:Jiendo juicio~ personales acertadísimos. Por real orden de 18 de
febrero de 1<)10 fué nombrado secretario de la Comisión desicrna-
ua pal'a experimedtar el O. At::. de 24 centímetros, Ord,íñez. ~ne­
r~ciendo, por su celo5o y distinguido cumportamiento, la felicita-
c¡6n del pn:,sidente de ella. También se hace presente en ia pro-
pUl'sta la importancia y utilidad de la obra titulada «Corrección de
las tablas de tiro por la altitud de las baterías), por la cual obtu-
vo el referido capit{m, siendo teniente, una cruz pensionada,
cuando sólo le faltaban dos meses para ascender al empleo inme-
<¡¡;ltO, obra que fué publicada por cuenta del Estado, lo que jus-
tifica ,;n mérito. Con anterioridad se le habían dado las gracias de
:'eal orden por el cálculo de las tablas de tiro de todo el ma-
terial de co~t:t. POI' último, la Junta dice. que siendo impesible
enumerar todos los méritos y circunstancias que concurren en tan
ilustrado oficial, hace constar que en las muchas é importantes co-
misiones que ha desempelíado, ha dado pruebas de su amor al
trabajo y de su constante celo en bien del servicio, mereciendo
siempre la aprobaci6n de sus jefes, por todo lo cual considera que
sus importantes servicios se hallan comprendidos en las reales
órdenes Yigentes relati\'as á recompensas. El geueral jefe de la
segunda Secci6n de la Escuela de Tiro, apoya en su infor-
:oe el acuerdo de la Junta facultativa, y confirma que el oficial
a que se contrae, en todos los trabajos y comisioues que ha des-
cmpC1'iado, ha demostrado que posee inteligencia, celo y acierto
muy especiales, considerándole también acreedor á ¡'ecompensa.
El Estado Mayor Central se mu(:stra conforme con la propuesta.
LaJunta facultati\'a de la Academia de Artillería informa (lue el
capitán García explicó la clase de Geometría descriptiYa, Acota-
ciones, Sombras y Perspecti\'a, de 15 de octubre de 1906 á 6 de
agosto de 1907, y que formó parte del tribunal de exámenes dc·
esas asignaturas, y acuerda, por unanimidad, hacer constar que
uesempeñó con gran acierto, celo y actividad estos cometidos y
cuantos otros le fueron confiados. El coronel director se muestra
de acuerdo con todo ello. Cuenta el interesado veinticinco años
de efectivos servicios, COIl ocho alíos y ocho meses de antigüedad
en su empleo, está brillaIltemente conceptuado, y se halla
en posesión de tres cruces de primera clase del Mérito Militar
eon distintivo blanco, una con pasador del profesorado, concedi-
<la por real orden de 8 d~ noviembre de 1900, y otra pensionada
l'n el empleo de teniente, y medallas de Alfonso XIII, de los
:-;itios de Zaragoza y Gerona, Puente de Sampayo y cruz de San
lIermenegildo. ne la relación de servicios que antecede presta-
dos por el citado capitán en los centros de instrucción que se
inctican, resulta que se halla comprendido en la real orden de
:27 de octubre de 1902 Ce. L. núm. 2SS) y en el arto 4.° del reóll de-
creto de 4 de octubre de 1905 (e.L. núm. 200), cuyos beneficios hace
extensivos á la escuela de Tiro el arto 22 del título L U del recrla-
mento orgánico de 28 de enero de 1904. Por todo lo cual la Junta'"de
esta Inspección general opina. por unanimidad, que procede decla-
rar pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su actual empleo
hasta su ascenso al inmediato, la cruz de primera"clase, con distin-
tivo blanco y pasador del profesorado anteriorméntc concedida al
capitán de Artillería n.Fernando García Vea:::,considerándolc com-
prendido en el apartado l." del arto 19 del vigente reglamento de
n'CO¡~lpenSasen tiempo de paz.-V. E., no obstante, resol\'erá lo
que estime más acertado.-Madrid ;)2 de agosto de 191 I .~El co-
ronel de E. 1\1., secretario, José Centalío.-Rubricado.-V." 13."_
P. A.-El General de' brigada, Gobantes.-Rubricacto.--Hay UI1
5ello que dice: dnspecci6n general ele los Establecimientos de
Instrucción é Industria militar.~
[?J •••
Informe. que se cita :.:j
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe emitido por la Inspección general de los Estable-
cimientos de InstrucCi6n á Industria militar que á conti-
nuaci6n se inserta, y por resolución de 25 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la cruz de La clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del «Profe-
sorado~1 de que se halla en posesión el capitán de Arti-
llería don ]esualdo Martínez Vivas, se declare pensionada
con el diez por ciento del sueldo de su actual empleo has-
ta su ascenso al inmediato, como comprendido en las dis-
posiciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 19II.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
© Ministerio de Defensa
•••
Estada Havor Central del Ejército
ESCUELA SUP.ERIOR DE .GUERRA:
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el párrafo 5.° del arto L° de las instruc-
ciones publicadas por real orden de 31 de agosto de 1905
(C. L. núm. 173), se entienda modificado en el sentido de
que los profesores auxiliares de la Escuela Superior de
Guerra serán de la categoría de comandantes 6 asimilados,
anunciándose en lo sucesivo con arreglo á esta disposici6n
las vacantes que en dichos cargos ocurran y en los casós
en que no sea de aplicación lo prevenido ~n la real orden
de 9 de marzo último (D. O. núm. 55).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1911.
."! ,.:+ "...,." LUQuf:
Señor •••• '.
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ESCUEL"AS eRACTICA8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anteproyecto redactado por el primer regimiento
mixto de Ingenieros para la Escuela práctica de las compa-
ñías de Zapadores, Ferrocarriles y Fortaleza, en el afio ac-
tual; siendo cargo las 9.000 pesetas importe de su presu-
puesto, á la partida asignada para esta atención en la real
orden de 20 de mayo último (D. O. núm. IlO).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 28 de octubre de 19I1.
LUQUE
Señor Gobernador militar de Ccuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
" .'" ..
INSTRUCCION
Circular. Excmo. Sr.: En vista del notable desarro-
llo que han adquirido las academias de á~abe vul.gar de
Ceuta y Melilla, el Rey (q. D. g.) ha temdo. á bien re·
solver se amplíen las bases de la real orden Circular de 29
de abril de 1909 (C. 1.. núm. 83), en que se aprob6 el re·
glamento de los men{:ionados centros de enseñanza. en la
forma siguiente:
.L1.) La base 4.'1 se ampliará con el nombramiento de
dos profesores más en cada una de las Academias.
B) La base 10." se modificará y ampliará creando los
siguientes premios:
Para jefes y oficiales alumnos:
Tercer curso, uno de. • • . . • . •• 3.000
Segundo íd., uno de .•..•..... 2.000
Primer íd., uno de. . . . . . . . . • •. 1.0GO
Total. ...•...•...•• 6.000
Para clases é individuos de tropa alumnos:
Tercer curso, uno de 1.000
Segundo id., uno ele. . • • • • . • • • soa
Primer íd., uno de .. , ; . . . . . . . • 250
Total 1.750
C) El eXCESO de gasto por gratificaciones de profesores
y aumento de premios, que asciencle á 16.5.00 p~setas) se
tendrá en cuenta para el presupuesto del eJerc;clO econó-
mico de 1912. .
De real orden lo dip'o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gOuarde á V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
poner que el capitán de Iufantería D. Jos~ Batlle y de Baile,
que ha cesado en el cargo ele ayudante de campo del gene-
ral de divisi6n D. Ricardo Nicolau San Bartolomé, pase
destinado á la reserva de Olot núm. 7 I.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 19I1.
AOUSTI~ LUQuf.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la octava región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 21 del mes actual, promovida por el capitán
de Infantería D. Julio Alvarez Galdeano, supernumerario
sin sueldo en esta región, en solicitud de que se le con-
ceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), ha te·
nido á bien acceder á la petición del interesado, el cual
continuará en la indicada situación hasta que le correspon-
da obtener destino, con arreglo á lo prevenido en el ar-
tículo 4.° del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. 1.. mí·
mero 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 1911.
:~:. ~/ ~~;' -.:i. LUQUE;
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis.
poner que el capitán de Infantería D. Julio Alvarez Galdea-
no, supernumerario sin sueldo en esta regi6n, pase destina.
do á la reserva de Balaguer núm. 69.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de octubre d~ 1911.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
.'" ..
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Prl"
mer teniente de Infantería, con destino en el regimiento
de las Palmas núm. 66, D. Pablo Galofre Farsan, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 17 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a María Lara LIa-
nas y Arroyo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
.drid 30 de octubte de 1911. .
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y :Ma..
rina.
Señor Capitán general de Canarias.
•••
Sección de Caballerla
CRíA CABALLAR Y REMO~TA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 30 de septiembre pr6ximo pa.
sacio, y con arreglo á lo que determina el caso 1.0 del ar-
tículo 56 de la ley de Hacienda pública de 1.0 de julio tíl-
timo (e. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder autorización para que el tercer Establecimiento
de Remonta adquiera por administración 3.450 quintales
métricos de paja en la cantidad de 12000 pesetas, con
cargo al cap. 8.°, artículo único «Sección de Remonta»
del vigente presupuesto de este l\1inisterio. •
Es asímismo la voluntad de S. M., se manifieste á
V. E. que al dictarse el reglamento de contratación para
el ramo de guerra, poniendo en armonía SllS preceptos
con la c~tílda ley de contabilidad¡ se d~t~nni~arán laa taw
~~ -o-
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cultades que se delegan con arreglo al arto 67 de la mis-
maley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de'f:ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr.á 28 de octuBre de IgIl.
:: ;;.~'.;:j~~: i>i:; I.:YQu~
Señor Director generrJ ,te Cría Caballar y Remonta.
Señores Capitán general de la segunda región y Crdeal-
dar de pagos' de Guerra.
1'- ,.. .•
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 16 del mes actual, y con arreglo
á lo que determina el caso L° del artículo 56 de la. íey de
Hacienda pública de primero de julio último (C. L. nú-
mero 128), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder au·
torización para que el primer Establecimiento de Remonta
adquiera por administración 591 qUintales métricos, 97
kUogramos de cebada en la cantidad de 13.000 pesetas,
con cargo al capitulo octavo, artículo único, «Sección de
Remonta:>, del vigente presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocinlientv
y dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 191 l.
LUQUE
Señor DIlector gtneral de Cría CabaHélr y Remonta.
Sefiores Capitán general de la segunda regi6ny Ordena-
dor d,.~ pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
e~te ?lIinisterio con fecha 23 del mes actual, y con arre~~lo
{[lo '.1Ue det~rm¡l1a el ca~o I. o del artículo 56 de la Jeyde
Haciénrla pública de t.o dr: julio último (e. L. nú:n. 128),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder autorizaci6n
para que el segundo Establecimiento de Remonta adqui~­
ra por administraci6n 735 quintales métricos de cebada,
25 de avena y 1.177 de paja en la cantidad de 21.967 pe-
setas, con cargo al capítulo octavo, artíéulo único ~Sección
de Remonta" del vigente presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
delUéís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1911.
LUQUE
S~ño': DirectO!· general de Cría Caballar y Remonta.
S~"iores Capitán general de la segunda rf'gi6n y Ordena-
dor de pagos d~ Guerra.
.'" '"
Excmc. Sr.: En vista del escrito que didgitS V. E, á
(::,t0 ~JinisLrio con fccha J8 dd mes actual, y con ar;e~zlo
;'i lo que determina el cat,O I.O dd arto 56 de la ley de Ha-
der,da pública dc l.0 de julio último (c. L. núm. 128), cl
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder autt,rizaci6n p.ua
que el 4.° Establ:~cimiento de Remonta adquiera por ad·
ministración 300 quintales métricos de cebada, 19 ele ave·
na y 2.0CO dc paja en la cantidal de 13.361 pesetas, con
cargo al cilP' 8.", artículo único «Sección de Rf,mont'19, del
vigente presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá¡; ef,'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dl'id 28 de octubre de 19( 1.
LUQUE
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señores Capitán general de la seg;.mda regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra•.
© Ministerio de Defensa
S~t~I~n d2 ~rmi~f¡9
\ . CONqJRSOS ..
Cil'cular. Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) se ha ser-
viJo disponci' que, con arreglo á lo que pre.ceptúa la base
4.a del arto 5.° del reglamento del pé'rsonal del Material de
Artm'ería, aprobado por real orden de 28 de marzo de
1878 (C. L. núm. 88), y á las instrut'ciones y programa
que á continuación se in&ertan, se verifiquen en la fábrica
de Trubia oposiciones p21'a pmv;:er una plaza de obrero
aventajado de segunda cIase de oficio ajustador.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem¡!,s efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dda 28 de octubre de 19!I.
LUQ.UE
Señor., •••
Instrucciones que se. citall
La El designado pilra cubrir la plaza de obrero o.ven~
tajado de segunda clase del personal dd Material de Arti·
ílE:ría que se anuncia á oposiciones, disfrutará el sueldo
anual de Looa pesetas, derechos p~¡sivos y demás qu'~ con-
cede la le;t.isl;;.ci6n vigtnte.
2." E¡';'Ha 1.° de diciembre pr.'íximo darán principio
las 0po1iiciones en la L,brica de Trubía, ante el tribunal
que previene la real orden circular de 30 de septiembre
de J899 (e. L. núm. ;87).
3.a Los aspirantes rliriglrán sns instancias. á la Sección
de Artil'ería d~~ este ::.~injsh·rio, ant:'8 del ella 20 d~ no-
viembre próximo, acomoa':':;inc:a li)s documentos sÍ(;';;,ien-
tes: 1.° Copia letralizada' del acta de inscripc!ón d.;' r;aci.
miento en el registro civil; 2.° Lctí.ili.;::a·!o G.~ ba0na con-
rluct-; 3.° Certificado de aptitud; 4.° Certificado de sitm.-
ci(jJ1 militar los que s~an paiSani)S, y de <:L>.:.ia de la filiación
y de !a hoja de castigos Jos que sean militares.
PROGRAl\'1A
de exúmencs pum obrero aventajado de cficio ajustador.
NOCIONES DE ARiTMCTlCA
Dei'inicione,.:. -- Call1'illnd. - Demostración. :-, Problema".
-:Planteo y J'cs"bción.--.'\rH:mUicu.. -CJl;(luil.-KlÍmcro: "n
cln.sificación.--NnlHcmción ha bln.,ja y eseri ta.,-N llmcraeión
l·omana.
0re)'QCiOneR fl1Jldmneniab:' cc'n 10, números P!li.eros, C'je-
c,¡tando los cj~~rcicios (1110 s:' p!'o-;(mte:l de taJa:, clbs. en
cua!(l1l!cl'a (lo sn~ caoos pJl'tie(lbl'ci>.-(!ur:ccteres de <'i.ivi-
si !.JiJlc!acl pOI' .?, ;] Y !J.
Dcfinicione'l <lo m'tr!w!'os fJncb~':1cl(),,, y mixtos.-Hoc111C-
cióa á un cnm:ín (~c!lomin::c1or.-·-SiJ1)pjificación de qlle-
brarlos.-Oper;¡ClIJllCS f::"l~:;vEonia:c::; (J() los núrrw]'os que-
brados y. l.lllxtos, y ele C·.'si:os con lo.s olItaros, cjecut<:lndo
los eJerCICIOS <pe se l)j·CSC'i1tCll.
Dcfini('ión <k los números Ilcdma.1rs.-·Ejl'rddos con Sl1S
operne: OJ;C,g. fUllliall:en; a~c:".;- -.~'Oll~l:jlll:C'nj,() <'olllllicio dci sis-
j,~'lfln. Illt.'ll'l('() <!Cl'Jil\tti.··-I'{'(lll"l·jOll lh qUl.'iJnlc1ü,., 1l1't1jJla-
rtus :j, <!l'<:irll:I1l','!.
D f · ." 1 1 1 • , ,1 . e Jllj(',I~Jl~ ~.~ ;], o.CV;"lClOn ,L. polenC'i:'L.Y <le la raíz can,-
crad.n,.-EJ01ClCiOS de I.L f,c;~nnlh potClll'l:t de lo" números
cntero"" f[élclmtdos y (;cc'rn:l,]cs, y de lu, raíz cnadrach de
estos ultimas ó los el1tcrc·s.
o. l3. núm. 242 SI octubre Igií 275
7.a.
NOCIONES DE 9EOMETRIA Y DIBUJO
La.
Razones y proporciones.-Términos de una proporclUn.
-Valor de cada uno en función de los d"m(Ls.-:\ledia. y
cuart;a proporcional.-Definir la. rogl:1 de tre!:l simple.-
Resolver un problema de ella, después' de pla.ntearlo.
Raíz ·cúbica. de 103 números elltc"!os v drlcimales, con
ejercicios de cada caso.-JIan(,jo rápido' de una. tabla <10
eU:l.drados, cubos y raice:; de los uúmúros d~ 1 á. 1.00'),




SiOIll':l de un objeto, cúmo so representa. éste? - ;¿Ollil
es el objeto del estudio de las proyecciones ?-Paru. de.-
krmiriar rigurusamente un cuerpo por mejio de las pro-
yeccl.ones <lué se debe llaoeel'"1 - ¡,Quó son p'lanos de pro-
yeeei{,n y cómo se clesigllan7- ¿Qué nombre se da á la,
intr.lrsección de los planos!- ¿Cómo se lluma. la. provec-
ción según esté en uno ó cn otro plano'?-¿A qué' se
dellomina corte,!-¿Qné nombr2s toma. el corte ó sceeión;t
- ¡A qué se denoInina perfil '1 - ¿Cómo s.e representan los
planos ele proyección en el papel?- ¿Q1l6 es proyectan-
te de un punto?- ¿Cómo S:l design.an los proyectantes se-
gún vayan á uno ú otro plano'!-¡,Cnil es el principio
funda.mentul de las proyeccion8s?- ¡Cuáles son la~ regl3.s
generalmente establecidas para que los dibujes hechos por
el métouo ele la.s proyecciones manifiesten clar<:lmente la.
situación relativa de sus diferentes partes '1
G.:J.):,."
'1.',;:;,.\' d·' 7"?;·!fI..~ !I pl m -'8.- :Qllé Son h~,l~:lS de 1111:1 roe~
ta:-··--lJ ..n. lcr:b b,·lIánL.s t":J:-:as pue 'e t ned·--·¿O::ántlf') la",
l:r;:;r."s de 1l1l:L ¡'celta se eonlunJcn <'on S11 proyección'?-·
¿("(¡mI> s,> rel'rcsl:Jlí::m las t"a;r.as de \lu[l, rccta'I-~rodo ctrt
!J;t:b1' las tr:L7.as de ~m3. ref!ta.. -.úlcontrar 10<; ángllL¡~'
que forrcl;L con los planos de pl'oye0ción um¡, recta. ))1',)-
pucsta.-Ejercic;r:s.-¿c;\llé SOll tra7.as (':e un pl;¡no?-;CI;(¡'I'.
es el merlio mis simple para inuicar In. posición de 11I1!.
pbno?- ¿Cuúnrlo se dice que es conocidn. la posición (10'
un plano '1-- ¿.Qué es necesario saber respecto á las tn...
zas de los planos?
l'rol/eaciolles del pll-nlo 11 de l,t líl1e.l l"Nl1a.-¿0l1 ....• <\s lJl'ú.
yc('e;ún do un p:mto sobre un phllo?-¿Oonucic';l _ la~ p.·o-
yeGciones de \lU puntu,' pu"üe sn.bc:rse lo (lUU ('ste di,tn.
<le 10:l pldnos de pr\Jyece;ón!- ¡ Cliúlos s.)') l':s p¡"()yecci0~
I1.:S ele U11 punlo en (;a'_~::t 1111fl. c1-:l sn~ cu:tl ,'.) P')I>. '.:;o:;os '!- .•
¿l'úrno c~~ {tue n.lgnTl:J..s VCC:JB la. p. v. d; UU ~i~l:l;O ,..~~
hall;:. -en el planQ H, y V;'~()p,~r~[L ?--¿C'l:í:l:a~ ~;(;,l lot'rl-;'
las rosiciollP.ti (IUO un punt.o puede tenil,' rc,;peeto (, lo,.;;
plallos de proyccción pro IOIlg'::l dos ? - .!':je,-cit:iJ):; ~r:ífic<l;;:
¿Ct1é es proyección <.le una !í¡Wi1 sobre UIl jll¡!lr.l;-' ¿quú<
es plano proyectante'! - Dada.s la.'> proycc"ioJ:f)~ de I'H:-':'
recta, ¡;~ p~eile éSt'1 d:)termina.r?- ¿1.a. pToyeec:óll. cll) 11;1::0
E:d:¡, sobre un plano sedt siempre una, rcck.'!--¿rll[~ re':I.~
trazaJa. sobre lino c1Cl los plano3 de pro::"(".~ió!l pu:".).~
::ignrar la. pruyecGión de diferentes rcct"lS -1·- ¡,CUálllai' p' ~~
sieiones princÍra.lei:' p;;e(le tener una reol a. c: el I'rj¡a~'l'
euarlnutc resp:lcto iL los planos de proyecci(Hl?--~l'l1f\rectal:
s;t:.lar~a en uno de lOJ pin.n03 tlc proyoeeión. eu{mta~:; po··
sieiones pueJe t!lner rClspucto á la. línea do t¡P"T:J,?"-¿C:¡(~­
les seráu SJS proyecc!onc:s ?-¿.Cu;Jl,:s wn la_~ pri:!r:ipa.:c:;
posieio!lcs q:le una. recta <lel c,:,paeilJ pucele teller en el
pr!!11er c'.l:Ldranle respecto [~ los planu~ de pro}'ecd.ón"?--
¿Xo es necesario á vece,;; recurrir á un tercer pbno d~
proyeccióll ?- ¿<.;nl: nombre tUlla este pl<mo"! - E~erdeL.Js.
;:;:1'::1 ~er,~ '- Yrl)lJ~emo;;.
DeEinicioncfl de Geometría. - Extensiúu. - SllperIL'Íl'.
-Punto.--Figuras iguales, c'l'livalentes Y scmC'ja!lles.-7Il~­
dida de la eXl:CtlSióll.--Longii;ull.-Ar"a..-Vo!mllcll.--.Din-
sioues l1e la línea. - Hccta. - Curva. -- Qncu; ada. - ::I1í:-. t·:)..
- Circ,~uL'¡e¡,e:¡:. -- J\a".~i,.;s. -- Diúmi:l.ros. - ,\1TO. - e'.l·.r-
d:L. --'J':.!ll¡.'cnre.-:'e,.anl· '.--J.l's;s· Ó~L ':e In, cir.:"n··e'en,:;a.. -
f1ratlos.~1I1:n"tos.- SPg'illr!::S.- Def:ni'ionc;; ele án·p.llo...-
L:1dos..- V('rt;ce. - An~u!os iguulCl." -- Bis0cüi/;. - i\Lxli-
(la. cid ú.1lg-<llo.--An~rulos: Rec'·o. -Obtnso.-Aguclo.--,idy;¡,·
centes. - (jompkm,:ú(.ar;os.-·Su:ilementa.rios. - R,("tas 1'e:'-
pendicuiares, obli("u:Js y I:;),:·n.lc:as.·· Pur¡:en..i"lúFe~ (fl;' S·)
pue::en tr;:¡.7.ar á. un;t recta. c1""'.le IIl1 pnnto d~ e,h u de
fu('ra <le elht.-:;\ol!lcnch~tllra y m;lllejo tic Ir.lS ini;trll.me'¡;·o;:
do tli!J\lju.--Trazado de par;¡,lela,.: COll la. ng:a, .v 1:.1, os·:,r:a·
dr;¡.·-Cons!:rllcc;ón de es.·a:as.-·-FcsoiuCÍÓ'1 g.·áfi:·n, :' i.ra-
zado á. lápiz ó tin![\, de los sig:.Jiellies (~jerr:ici[)s (le dib'J;o:
Formar un [lIlgu!o igual [~ oiro dad0. con ayuda. dCl 1" l\'gl:L
Y comp<Ís.-Diviclil" un á 11gl110 l:or la. mitacl.-I.~v:1da.I".I1:1a
perpenLlic:.Il[1.,r iL nn:L rect;;¡, r·n ,un p'-mto earüc!u:era..--Ln.Jar
una. perpcuuicular á una recta desue un punto fuera.
2."
Dcfinici'~lncs ele t.riá.n~n'o. - Lados. - Vértices. - Dis·
tint.:l.~ <~ !r,<.:e:l <1e t,ri;mvu i,)s. --Jl:lse.-A.ltnra.·- Cnnc!;·i1:':.teros.
-l'araklmrnlrnr·R. - 'l'mpcc;o.-l:ombo. - R..mboi.·e -Re·'-
titnf·nlo.- Cn:1l1rni!o. - l)oH~()Jl()fl. -- l'elltág-oao::-. ~~Xág-()lll"
-Octóg()no.--l'nlí~onorc~ultu·.· -IlTú/?ulaJ.·.-Dr:ilJI1C10 nes ~lc
círculo.-Corona. ó anillo.-Scctor l:ll"cular.-:-;egmc·lto ("'H-
culn.r,-I'ol(!Zono insc¡'ipto en 111l:J, ci, c:mfe:'e: 1cÍ<1_-l'ircuns-
eripto.-PoÚgllnos que se puedell inscrihil' y cirr~\Ulseril;ir
en una circiÍnlerenciu..-Ini>cri!>ir 1:1 circunferellch~ en na
triángulo.-En un c~~ágono reg:ular. -J~j{)rcici()s de CWllljO:
Por un punto elado tra7,U.l" una. pa.~aleb. ;Í.. ~ma recta.-;-·
Dada una recta como laelo, constrmr un tn<1ngulo eqm-
litero.-Da,c1a.s tres rectas limitadas, construir con ellas
un triángulo.-Construir un tra'pecio isósceles, dada.h ba"e





Definiciones ele fu-ea de una. figura.- Unidad superIi-
cial.-Area de un triángnlo.-Dd para!dogramo.-Del cua-
drado.-Trapecio.-l'olígollo J"egular.-l.)el polígono irre~u·
la.r.--Dcl eírculo.-I:e la, coron¡). Ó a,ndlo.--Del sector ca'·
cul;:¡,r.-E(lllivdüncins principales de las figllra.s pla:ws..-
Ddiniciol:es de poliedros.-Arista.-Dwu¡·o.-Allgulo polle-
dr0.-l'oli<.:llfOs rerTuhre~.-I'ir:,írnicles. - l'riu11:lS. ._- ,['a-
ralelcpípecJ.os.-En~merar lÓ3 poliedros regalares.-Cl1erpdS
redondos. ~ COll.o. - Cilindro. - Esfera. - De(inición de
volumen de un cuerpo.-Uniua.d cle volumen.--Volumen ele
una pirámirle.-De un prisma.-De un pa.:·a!clep:p :dl) reC-
tangular.-De los poli.:;clros reC!;ulares.-1Jel cO;lO.--Dc1 ci-
lindro. - De la. esfera. - EjerCIcios de dibujo: Sobre una
recta dada como . lado construir un pentágono.-Collstruir
un exágono.-Dado u'n polígono regular,' determinar su
centro.-Dados tre,; puntos que no es~én,en línea. rec;'a,
hacer pasar por ellos una. circunfer:mem u :1J"CO mayor.-
Dad;], una. circunfc'rencia ó arco, determinar 8~l centro.-
DCilC'ribil' una espiml.-Trazar un óva.lo. -Describir una
elipse.
NOCIONES DE DESCRIPTIVA
Texto: Andrés Giró y Aranol!'.
1.&
Definición y obicta de la Geometría. <1e'>eriptiva.- ¿Qué
se ent·iende C:l gC!H)l'a.l pOí" pl"Oyeceión1--1'al'u, hace! co-
nocer exaetame:.Jte. en un dibujo las verdaucla'3 dllnen.
Proyecciones de las {igl¿ras pla.nas y de los C7¿CYPrJ8.-'LQu&'
es proyección d<r UIl,t figura sobre un plall~t-¡,Qué es:
prisma p:-oyc(;t.:ute de un polígono'?-¿Qué s~ entiende po¡-
cilinó'o proy<'cl::mte de un;], cuna paralela Ú oblioua al!
plano de pro)'eue:ón '1- ¿Qué proyecciones da. una fignr:ü
plana sit;mua en uno de los planos lle pro.yc.eeión?- ¿Qu~""
f'er<i la. proyección de una figura situad~ bn ~ cspacio?·--
¿Cuántas son las posiciones prineipalp's qne puede te!J:C¡-
una figura. del esp:1Cjo con resp:lGtr:. á los planos de pto-
-,"ccción?- ¿Las proyecciones dG 'un círculo en el espaciO'
q¡¡é sr.r:ín 7- ¿La proyección (3".;) una. elipse oblicua ó Pf'T-
pendicula.r ú. un p'lano qué. será, ? - ¿Qué es cchamientIY
de nna figura. ·?-~)er?ici("'.s gráficos:- ¿Qué es proyección'.
de un ~)Ucrpo pohcdr~oo sobre un plano~·-¿Pum t.cner la..
proyecCIón de un p~I;'1roU, sobre un plano qué so ha de-
hnc:cr?- ¡La. proyeeclOn de una. pirámide cómo se dcte1"~
mir.a,?- ¿Cómo se obtienen ln.8 proveccione,q de un tronr:o.
ó trozo de pirámiuo?..,...Ejercicios gráficos.
if .•.. ·:~·_t.,.· ~,
CONOCIMIENTOS DE MECANICA Y. PRACTICA DE TALLER
r
7.'exto: «l\fanual del 1vItlcánico», de Georges Franche',-'
Traducido al ca.stellnna por Soroa y Fernáudez de la. So-o
mera, Ingeniero militar.
,1 i:~ ~ ~ l'ii:I . ... ,La. ; , , ¡' ,. .!~ , ~.,
Objeto de In. Mceánica.-Pa.rtes en que S.::l div.ide.-E3Í!á..,
tica.-Jlavimi:.:tlto y reposo.-~·~'uerza.-Acción Y, reacQi~p.•.
© Ministerio de Defensa







Elegida un:t pieza del matcri<\l de las mC\s dificilm; tI
imp~l'tm:¡tcsl ~c le l.ll:cscntaní. uu cnX¡\iis ó r1auo ocmcto d!;J
Tnteci6n cl(,ctric<I.·-SlIs vcntajas.-Ibilf> y enlace cléc.
trico.-Soportcs DisJadores.---Líneas n.6reas. -'Circulneión de
]a corriente en ollas.·-Callali:;aei~m sllhtel'l'únea.-ElIlpleo
do ~wllmllla<lorc's.-}r()tores dc'etl'l(,us de tr:wvías.-llegll-
ladorcs. - l'm'ln-ra.yos. - l'ruyceLore>l. - Hecullocimicnto
do proyectiles.--Estopines y cobos.-Disparos de Artille-
ría por medio de la electricidad.
Nociones fundaillcntales.-Cul'acterístÍcas ~lc la t'lúétri-
cidad.-l'rocediruientos para genel'Drla. - Imanes. -- Lev de
Ampf;re.--Cuer~Jos buenos y malos <·OIHluctores.-üirl;uito
elédrico.--Circnlacióu de 1:L corriente.-Cnidadeg pr{wti-
caso - .. AbrevÍQtllras. -oo- ::ITúltipl03 Y submÍlltiplos. -- LeY'
do Ohm.-J.cy dú JOlllc.-Corricntes (loriv:ulas.-SolcnoÍ-
des. - ]~l()ctroimanes. -- Leyes de Len7. y Jacobi. - Gal-
\-an6metros. -- Ampcrómctros. - Vólmetros. - Reduc-
tores. - IntcITuptorcS. -- COllmutadores. -- Inversores. -
Cortn.cil'cuitcs. --HegllIn <101' ele la. corriente. -Transformado-
res.-Indie:v.1úr de tierra.-lnclicador de .polos. ,
Inüucei611. - LeyC'R. '- Corriente" mOllofúslc·n.s.- nif:'l-
sica·s y polifúsicas.-Má<[uinas m:tgneto y dinamo clúetl'i-
ca~.-Corrjelltcs ([e l<'oncault.-S::lf inducción. - J\'I{Lqllinas
eIC'ctricas.--Teurí:1. del anillo de Gmmme.--Escobillus. '-
Culector.-Lcyes por qnc se rigen la.s máquinas.-Diversas
formas do cxcitaeión.-Rendimi,mto eléctrico é in(lllstrial·
de una ~lillamo.-DinamoUrammc.-Teoría <lo las m(lqllinas
de cornentes a.lternas.-Acoplamientos de múquinas. -Cni-
da<los {JH<l cxig\'n las escobillas, colector 6 inducido v
marwjo de dinamos.-I'rincipales desarreglos de las dina-
mos y c:tusas <Ine los originan.
Pi1:ls. -- Polarización. '--- Element.os Bunscn y Lecla.ncllé ......;
AcoplamicIlt<J de pilas :--Consta·ntcs de las pilas.-Acnmllla-
d<;rr:s.-~Ia\lcra de prc,pamrlm 6 instalarlos.-Ventaja.s 6 in-
convcnientes.---C:lpacida.<l y potenda.-Carua y rciHlimien-
to.-Acumulador Tn<1or.-Consel'vaeión de ~lcn1l1nlad(lres.--,
Timbres eléctricos y manera, de inst-alarlos.-Te1efonía.
4."
Lúmpar<1s incallllescente" y <1e al'co.-Condl1ctores <lléc-
tricos.-~n coloen.ci(¡n.-Disposici(¡n c[ne afecta nna ins-
talación de allllllbrado.--Cnac1ro de distrilmdón.-oo-Instrnc-
ciones que deben coloearse en una sah de máquinas.-
Diferentes lllnllos <1r. montar las lámparas en hs distribu-
ciones hifilar y trifilar.-Distribuci6n por Fceders.--Co-
locación de postes aisladores y cmpalmo ele conductores..
:Ajustc ll, UULno. - 'l'railado. :....:.: l\Iesn. - Placa.......;. Gra-
mil. - Escuadras. - Reglas. - Compases. - Pnnz6n. '---'
Soportes. - Plantillas. - Calibradores, ctc. --Torno ¿18 n.jus-
te ordinario.--Tornos }1Ura.lelos. - :i\1artillos. - Bnril. --
Cincel. - Limas. - nascador. -- Sierra. -,-- Arco. - Berbi-
qní. - Destornilb,l1ores. - Llaves. - l'eincs.-l\facllOs. etc.
-::\lartillos lleumáticos (Segundo cuademo, p:ig.'). 85 :~ 97).
Ajuste mccánico. -- Tala<1radll. - Broc:ls. -- ~u forma. -
All;julos de punt<t y cor/c.--Broca americann.-Montnra..'---'
Conos de. unióll.-::'.iiqllinas de taladrar: fijas, móviles,
lllura1e.o, Imlep2lHlientes, ral1iales.-Velocidad de l:t circun-
foreucin.. - Avance. - Herramental, para la mesa. de ta-
ladrar (págs. 98 Ií. 102).-::\láquina de alil'ar.-Tornos.--
Torno l'evólnn' (pú¡rs. 112 á 118).-Termjado y filetea-
d.o (púgs.· 1~() á 128 Y B2 {t :.l8 del Ií.. n cua,derno).-Dis-
tllltas dases de pernos, pasadores, tuercas v arandelas
(G.n cua.ueruo, págs. 14 (¡, 22).-AcepilJadoras ").- lima<!orfts
(págs. 128. á 132, 2. Q c\mclerno).-l'resacloms (páo·s. 13-1
á Hl).-)juclas (púgs. 57 á G/. ,;.n cna,clerno).~Ajuste
de preeisi(¡n.-l'iezas iniercalUbiu bIes (pag. 142, 2.Q cuitder-







. IiicTTo.-Densiducl.·_·IIiel'l'os mús corrÍoClltcs en el comer-
cio.--Defectos del hierro.--:Fraetura,B que se distinguen I'n
d ltierro.--Ensa.yos en frío y en caliellte.-En qué eOIl-
sisten.-Acción de los cuerpos cxtra.iíos.-EfecLos del C:1-
Jor (Segun<1o cuudern.o, lJágs..liI á li;J ,Y Tercer ~llacl.cl'Jw,
págs. 1 á G). -- I!'orJu del llleno. -} ragua. ordlllana.. _--
Tobera.-Campana. - Combustiblefl empleados.- Fra¡nws
dobles.-Fragua portátil. - Fuelles.-Ventihtdores.-Hl.rr:t-
mientas principales de una fragua.--Solda.dllra y modo (le
deetuarht (págs. G á 18).--Otras transformaciones <le Jos
hierros (pág. 38).-:Forja. mecúnicn..-Deseripcióll y funcio-
namiento de un martillo pil6n y otro alltomotor.--Empleo
(le la. prensa hielr{wlic<1 (págs. 2::> i ;;7).-l'aquetes (p{\g. 'l~).
~;i/''¡;';:'''':'~;,,'...¡, . 5.a
J~; ~:4J: ¡.: ... -. '
, :Ace~o:"":Propiedad más salíente.-Su empleo en llermmicn-
tas:~Temple del acero.-'femperatura del teUlpJ¡;).-I~rcc:1\l·­
eiones al templar.-DivisiOlles elel acero de herra.nuen~as.
-Forjado.--Ternple á mano.-Bafíos de temple.--Revellldo.
--Endere~ado.--'J'emple al pa,qu.ete.-::IIaner<t de )'cgenerar
~lll acero no qucm<t<1o.-ACel"Ofl espcciales.-Temples divCIl"-
Hos.--RanO'ua.- Pivotes.-Clavcras.-l\lartillos de a.juste.---
:i\fuelles.-::"Uumbrwo del tallcr.-Hierro cementa.do.---Kocio-
nes generales y aplicaciones del: cobre, estaño, plomo,
zinc, bronce,. lat6n, metal, antifricción y cuero.--l\'laterüls
pro'a desgastar y pulimentar (págs.. Gil . á 8'1, del Segun<1o
cuaderno). - Forja.da del acero ordmano. - boldadura del
acero.-Temple de llerruU1ientas de forja (Terc(;,r cuaderno,
págs, 20 á 25).
• . , l'" . I I'Y' '-'-1 6 ¡¡;~)~i?<:,~,I,(_:;~;;~" ;~I.\o- ." .•
" P¡md'¡'ci,íil.-Sll C01l8titución.-Fllll<liciolles de prilllcr:L fu-
;:;i6n.-Aplicn,ciolles.-Idea genera.l de l1ll horno-aJto.-:-:Flln-
diciones de segunda fusión. -Propiedades y empleo ele las
inndiciones: negTD, gris, blanca y atrllc]¡ada.-Ftllll~iúÍóJl
maleable.-Densida<1 de la. funeliciún.-<':tmlil1al1es de Ult:1
fundición de moldco.-I!'enómeno que se observa. en el re-
(lUcido de 1:1 fun(lición.--Flllldición <luemndD.. -J)efectus de
]u; fun<1ición (Teree)' ella<1el'llo, págs. 4G {L ü2).--~\cei(¡n
do los cuerpos extraños (pág. (3).-Métouo>l P:ll'U, obtl:llcr
las fundiciones de segunda fnsi6n.-ldclt gcnern.l del cn·
hilotfl y !U funcionamiento (págs. 5il á (8).-Unlada (]':i-
ginas 80 {lo 83).-Procedimielltos pn.ra conv~rLir 1<. fundi-
~i.·.. ~o. ~cer().~IdeD:s geuemles del convertldor Bessemcr-
·.I.11llUU1..o, [lOmos Srartill; llon~os de cdsolCls 'J" couvertid'Jl'
.;¡tobCl·t.(p(tgs.. $i Í1l f)7}., .. ,. ., _
Cin€málica.---.;'Sociones preliminare!j (pág. 2¡;).-Definicio-
nes de: movimiento uniforme, variado, velociclad, uuifor-
memente variado, con ejemplos de todos ellos (págs. 21;
tí, aS).·--Transformación de Illovimielltos (púg-. J2).·--Cufí<t
(pág. 'lü).-Torno difereneial (púg. -18).-Tornillo (pá!!. ÜG).
-'l\lanivela (pág. !J7).···BOlllbas (pág. G9).--Exc611trica.. -
Levas (pág. G5).'-''--Péndulo cónico (pág. 72).-R<tlancÍn (pú-
gina n ).-Ellgrana.jes cilíndrieos (Cnarto. cuaderno, p'ú,gi-
nas 3 á 9 Y 20 á 27).-·-Eng'l'allajes cónicos (púgs. 28 á
.34) •...,-Tornillo sin fiu (pág. ,3-1).
p~~ i; l" : :.: " 3 a
.. Diná'litica.-U:tícla de los cnerpos.-Fónuula (Primer cna-
derno, p<íg. 81).-Proporcionulidacl de fuee~as cou~t:antes
á las acelemcioues (lUO producen.-Ejemplos (pág. 83).-Dc-
finición d<~ lIlasa de un cuerpo.-}'uerzto centrífng<t.--Tra-
l.m,jo de una fuerza.--Fuerza vint (p{ogs. 83 á 90).--Trans-
mi'sión del trabajo. - Resistencias perjudiciales. -- Hendi-
mient.o de un:1 mú,quina.-Rozamientos (págs. !)T y 98).
.. ---Equivalente rnecú.nico elel calor.--Aplicaciones al :funcio-
namiento de las múquinas (p{¡,gs. ] 07 {t 111). - Princi-
pios físicos que rigen 1:1.s llli'lUitlas de "'tpor (f:'Jexto cua-
derno, págs. 1 (o lB). - Descripción de una, múquina <lo
vapor (pág. l1).--Distribnidor ~pág. .17).--Indi?u.dor (p~­
¡.;illlt 21).,·--Calmllo de v:1pnr (pag. il1).-l'otellcm rea.l üe
llna máf1nÍlHt de vapor.-Freno (p{tg. fHi).--I<'nncionamientp
de conjunto de lUm m{\quÍlm de vapor (p{tgs. 4H {~ .:i2).
-iWcdich de la.s fuerzns.-Principio de los movimientos
rdativo". - Inc1e>pcndenci<t <le los ded.os de la,; 1'uo,rz[\s.
-1':lllliJihrio (l'rimel' cua.derno, púgs. 1 :í. G). - I'esalltC'z.
-Cent;ros de gra.vodad (p{l.g. 9).-Condiciones de Cfll:ili-
1Jrio do las fnerz<tS a.plicn.das ú. un cuerpo sólido (púg. .11).
-Organos elementales de las máquinas.-Definiciones de:
palanea.. -I'rincipios y aplicaciones, polea, t.omo, plano in-
clin,u.do (págs. 12 (t24)..
t)~~y,(': ;',,~ 2.01 .,."
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dla, par,\, su cstuuio y construcción de las ph:l.ntillas (iu!'!
nCGesite para el tmLajo. .
COllstrni<1as las plantillas cntrcg:w{i el crorluis ú plano,
y recibido el monelo, lo copia.r5. del natural, tomando las
dimensiones y trazando los croquis qne n~cesitc.
3.a
9a~.
: 1 l , :
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
•••
Con las plantillas y Cl'01uis h0.:'1\O.:;, y cntrcgauo el mo-
delo, procederá ú l:t construcción el0 la, pie7.a, que de-
herf~ terminar en el tiempo que prefi:ie de a.ntemano :tI
11:\('('1' el pedido uc primeras materias y presupuesto npro-
xilll:ul0.





Señor Capitán general de la primera región.
.: ~
,'.'
::! ;;.J~ :::..7Y··". *.•.
CONTABILIDAI)
": o·,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cl.irs6 á este
Ministerio con su escrito fecha 8 de agosto últi·.no, pLome:",
vida por el teniente corond mayor del regim~ento Infan-
tería de Almansa núm. I~, en súplica de autnriz;:¡ci6n para
re.::Iamar en adicional al ejercicio c~rra::lo de 1909, la can.
ti,dad de 8I,~1 pe~etas q~e por el concepto de gratiGca-
clón de continuacIón en il1as, premios y pluses de reenRan-
ches, han correspondido á los tres individuos que 'se citan.
en la mencionada in!>tancia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenación de pagos de GueITa
ha tenidQ á bien conceder la autorizad6n que solicita. -
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordena<:lor de pagos de Guerra.
LUQUE
Señor Capitán general de Canarias.
" ....
ACCIDENTES DEL l'RABAjO
Excmo. Sr.: En vist:J. del escrito de V. E. f~cha 12
del actual. r.emitiendo certific::ci6a exp·edida por f~l con1:-
sario de guerra interventor de la Fábrica naclonai de 'j';·ll'.
bia, expresiva Jc! importe de los gastos á que asciend~;n las.
estancias causadas en la enfermerb. de did~a fáb~·i'.:a\· d\.~
medicamentos adquiridos para la curación de los ob~ros
lesionados en el mencionado establecimiento por consc-
ccencia de accidentes del trabajo, desde enero á fin de
septiembre último, amb(\s inclusive, el l~ey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobéJr el importe de la m.~r.cionad~ce..~ifi­
cadón. ascendente: á 1.(9:5.80 pesetas, y dis!->oner que di-
cha sum: sea,recla~,~da.prev!a justificación, con cargo aL
cap. 15. , artIculo UnICO del vIgente presupuesto.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s eftctos. DIOS guarde á V. E. muchos afioEl. Ma-
drid 28 de octubre de IglI;
Excmo. Sr,: Vista la instancia qt:e V. E. cursó á este
Ministerio en 21 del mes próximo pasado. promovida por
el oficial segundo de Administración Militar, con dc~tino
en la sección mixta de tropas de dicho cuerpo en Gran
Canaria, D. Félix Navarro ?\¡eto, en súplica de que para
extinguir el plazo de obligatoria residencia: en esas islas, ¡"
sea de abono el tiempo servido en comisi6n en i\leliUa,
durante la campaña de IgOg, y el que Estuvo enfermo tn
los hospitales militares de la Península, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo que preceptúa el último párrafo de
la real orden circular de r8 de agost0 de T90S y la regla
3.a de la de 23 de s~ptiembrede 1905 (e. L. números 153
Y 161, respectivami"nte), seha se~'i¡j,L disponer se abonen
al interesado, para los eft:ctos indicados, dos meses y di~z
y siete dí~s.
De re,,1 orden lo digo á V. E. para S~ c::modmi:.>nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchvs añ~~








Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
tán de lngenieros, Con destino en la compañía de Telé-
grafos del 2.° regimiento mixto, D. Gerardo Lassalle y
Boluda, el Rey (q. D. g.) se ha sen'ido concederle el pase
á.la situación de supernumeral'Ío sin sueldo, en las condi-
Ciones que determina el real decreto de 2 de agosto de
I~89 (C. L. nlím. 362), quedando adEcrito á la Subinspec-
elón de la. primera regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el co-
mandante de Artillería, D. Fernando Flores y Corradi. el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta al ser-
vicio activo. debiendo continuar en la situación de super-
numerario sin sueldo en esta región. que actualmente se
encuentra, hasta que obtenga destino de plantilla, con
arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de Igl1.
·Antc el Tribuna'!, y {¡, visU.1 <le1 pl:J.no primitivo qno
so le prcsenklri para ello, recnnoccrfL la. pieza. cone!nícla,
"alií:n<1o;;e ele b plantilh~ que traz6 y Jlrescnta,d~ entonces
c1\(;nfa eX:lct:~ del coste, con esp:;eifieaC'ióll ud tiempo qne
empleó en su constrncción.
Madrid 28 de octubre ele 1911.-Lnqur..
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispue~to en la real or-
den de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237). yac-
cediendo á lo solicitado por el capiHn de Ingenieros, con
destino en la compañia de Zapadores de la Comandancia
de Santa Cruz de Tenerife, D. Juan Fernández ViIlalta y
Alvarez de Sotomayor. el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que pase á situaci6n de reemplazo con residen-
cia en esas Islas, por el término de un año como plazo
minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde.á; V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de Igl l.
I 1 lU~UE
Señor Capitán general de Cana~iatl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Pe r:<1i or(¡en lo digo á V. E. para su conocimiento y
Óf'n\:;s e~t'ct'.~l:'. ¡H"s gu"rdc á V. E muchos aflOS. Ma-
drid 28 de octubre cie 191 l.
AOUSTlN LUQur:
Ser,e',' Capitán generd cit· la cu:,rta región.
S.·t',or Ord~llador rl~ pa:~os de G,.erra.
'" :,,,,.
(D. n. nlÍm. 221); comprobado que el recurrente s~ halla
en posesi6n de cuatro de l..s mencionadas cruces, el Rey
(q 1l. g.), tenipndo en cuenta lo dispuf:sto en el arto 49
del reglamento de la Ord\"n, ha tenido á bien concederle
la pensión mensual de 7,50 pesetas que le corresponde por
d expresado concepto.
De real orden de Jo digo á V. E. para su conocimiento
y aemfis efect.'s. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 28 de octubre d" 191 I.
OESTINOS . '. LUQtJE
T-'"x,l:mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Mkit-tt:¡-io en 9 dd ~ctual, promovi.ia por el cficial pril\\e-
ro de J\dministradón i\íilitar, ~n &ituación de supernume-
rario sin I'udrio en e.;¡~a r¡.'gi0!1, D. Juli~n de Grado y Cc-
r.::z.'. (>n so;icitud dl7' qu~ se le conceda la vuelta al servi·
ciQ ,~.:;h·-o, d R~'y (q. 1.1. g.) ha feni.:io tí bif'n acc.:der á la
I"~bc:(;~ de: re Cül·"':lite. el eu,.! I~O; ,tinua r" en .la s;tuaciÓf'
~~, q··.¡e se enCil" -trél., ;:;:~t-l q-;.,' i"~ con'~~p·.;¡¡,I". oblt:'~e:' CG··
l,¡¡:;,.dór<, con ar:·egk. :í. )0 ql'.e ¡..-('(;ep: úa ei r··a i d':crero
de 2 de a~!'o&tú d(' 1089 (C L. liÚ" 302).
De rf,;{l ol;'-'.en ~o 'Hg... á V'. ,", p:Fa :.\1 C· ....:, (;ci mil' ntn y
d. ln;.:"s ;'¡:~cb' s. ~ !ins ~;Ui:'~::l.< ~~ ::'.,: fJ1UC :l(:S a1i:·:.s. ~1¿:,,·
dJ:d ¿8 .:.,. octubre ;;t"~·:I [.
LUQUE
PEi\E!CNE3 DE CRUCES
Excmll. Sr.:\/ista h insta.leí", que \. E. cursó á (st~
Mí11_:f,t--:orio en 26 ele sC'pth>mbr<~ (JI! imo. prom0vida ¡JO" ei
gU~""l¡a Sf'ifUT10 .'.c:' h Coman'ia!1cia de Tarrd;{Olla, An:()·
n;,', I:.uh:u. GOf:Z:Uti;, r-n súr)ica de que, le s~;¡ <íUlTlen1.ada á
7,5~) \:c¡;da~ la l":nsi<ín 1nenSU<l! di.' 5 pP",{'Ls ¡lue ¡Jor
<A;:n:¡··adf:r. de tr::'s Cl'IlC,'S 1 llj?S c!c: ¡\lédlo ;\'Ii~itar SP. le
C\··;~t:eriifi plll' r:a~ IFcten de 30 ele fcptiembre de l'';'C9
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
F-xcmo. Sr.: "i!istr:s las instancias pmmovidas pur va-
rias clases d{~ tropa. en slíplica dE; que se les otorgue
p.:'nsi6n pOl" agrupacicí,-.. de cruc::s dd 'l\lérito Militar con
riist:ntivo rojo que poseen. el Rey (q. D. g.), teniendo ~n
cuenta 10 dispue¡;to en el arto 49 del fI~gl;.imentode la Or-
'~en, se ha servido con~e~{cr 1i Jos comprendidos en la si-
gu¡ccb~ relación, que principia con el escribiente de pri~
mera. clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares. con
destino en la Subinspección de las tro:'as y Gobierno Mi-
iitar de Melilla, D. Gregorio Salcedo Benito y termina con
el sargento de la Guardia Civil de la Comandancia de Cór-
doba, Mar.uel R:oja Gonz~lez, las p'.·m¡ones mensuales que
en la misma se les señala.
De real órden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E mU';hos ai'íos. Ma-
¿rid 28 de octubre de Isa I.
." ..: : J:,U9.UJl : o"~
SeñOi Ordenador de pagos de Guena.
Señores Capitanes generaks ele la primera r.;;gi6n y de
MeJilla y Director general de la Guardia Civil.
R.elflcl6n que se cita









CucqJO Auxiliar de Oficinas i\lilitares..... • 'IE~cribte. l.". ¡D. Gregorio Salcedo Benito ..•.•.••...
2.° . q~. mixto de Ingenieros, comp:Ji'íí.1 de Te.¡ _ _
U:"'il[O;i.... .••...•. ••.. . ..••...•.•• Sargento ..• Juan LcoJ11\'!unoz •••••...••••..•..•.
Coni:n<.la:lda de la Gu~rd¡a Ci\-;¡ de Córdoba.. ¡Otro. . •• Manud Rioja González ...•..•••••...•
3, tina pensiona-













Excmo. Sr.: \ ista la i·.sbncia que V. E. cursó á
este \liLista;tl con. u t'scrito [,.clla 30de ag' 'sto último,
prromr.vida por ...J esuibiellte ;11:' s<gun la clase dd Cuerpo
AiJxih<.)· ,:c Oficina~ .vlditares, !). Ran 6'1 An,lrés AfqU~­
l1"rl"S, ,~fI l'úpJ¿ca rl(~ que le :>ea abona·-J:¡ la cuota final de
pr"'m;ú del p i :"er p;- río:1o ~lt' rCt';1 :··anch", qll~ como sar-
gento ·(.'ce "Lf'nf-l rjc:-v(nga'¡a al P'¡S<if al cuerpo ti qu;~ per-
tenr'c'~ en la actu;,lida,l; y resultancia que al ser baja el in·
t\""t'~ Jo íp en fin dI:' f-:nr'rn lit, E'st,· ai'io en el reglrui..nttl Ca·
'2.il :mes rle \'ltoria, Z~.o de CabaIJ~da, según real orelpn
de '2 de oiic.:ho mc~ (- l. O. núm. [z), no había termin<ldo
el prime!" p.~río !O que se hallaba sirvicnllo dr-sde J.o ele
marzo ele Igos.'e\ Rey (q. D. g.), de al~uerdo con lo in-
úym·:r!o pt',t' J,., Ordcnació!1 (!e P¡¡gos de Gu,-rra, se ha
H'IVi-;o dt':5estimar la petición d·l i tt'n'5a~o, como
c')m :.:renl'!i.o en el ca~o segundo del artÍl.'ulo I 1 riel real
de...r·cbJ GC 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
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De real orden 10 digo fí V. E. para su conocimiento
y d~m:ís electos. Diofl guarde á V. E. muchos aliOli.
Marlrid 28 de octubre de 191 L
LtJQU!
Señor Capitán general de la segunda regi6t1.
Señor Ordenad.or de pagos de Guerra.
.. "' ..
RACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. H. dirigi6 á
('ste Ministerio con fecha 6 de junio último, referede á la
instancia promovida por el soldado del regimiento Infan-
tería <le Andaluda núm. S'!, Francisco Martfnez San Vi·
cE"cnte, en súplica de que le sean ahonadas las raciones de
pan qne dev~r~gó y no percibi6 en Quintana (Alava), du-
rante los mesC's de marzo a junio de 19:0, ambos. inclusi-
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ve, que permaneció en el indicado punto en. uso ~e ~icen­
cia por enfermo; teniendo en cuenta que SI el indicado
suministro no se verificó fué por no haber sido reclamado
diaria y precisamente en especie, en consonancia con lo
dispuesto en el artículo 83 del reglamento cíe revistas de
7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394). y lo prevenido
en el 1.° de la Instrucción de suministro de pueblos de 9
de agosto de 1877 (C. L. núm. 309), el Rey (q. D. g.), de
acm·rdo con lo informado por la Ordenaci6n de pagos rle
Guerra. se ha servido desestimar dicha petición por care-
cer de derecho á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ñol'. Ms.-
drid 28 de octubre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenarlor de pagos de Guerra.
" '" '"
SUMINISTROS.
Excmo. St.: Vista la im,tancia promovida per el al-
calde presidente del ayuntamiento de Martín cid Rfn, par-
ti.lo judicial de Ciudad Rodrigo (Salamanca), en ~úp~ica
de dispensa de exceso de plazo para presenb.r á IIqulda-
ci6n recibos de suministros (~fectuados por dicha corpora-
ción á fuerzas del regimiento Caballería de Albuera nú-
mero 16, rn octubre y noviembre de IglO, el Rey (que
Dios guarde). de acur-rdo con 10 informado por la Oroe·
cación de pae-os de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
:!lfllicitado. en'"virtud de lo que preceptúa el artÍGulo 7.° de
la vigente In:.trucci6n de suministros de pu,~blos, aproba-
da por real orden de 9 de agosto de 1877 (C. L. núm. 309).
debiendo practicars~ la oportuna reclamación en adicio-
nal al ej"'rcicio cerrado de 1910, y satisfaciéndose su im-
porte como atención preferente, por ser de li.ls que con tal
carácter se enumeran en la vigente ley de presupuestos
en su artículo 3.°, apartado letra F.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1911.
Señor Capitán general de b séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....... ...
Excmo. Sr.: En vista del escrito. que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 20 de julio pr6ximo pasado,
cursando instancia promovida por' el alcalde presidente
del ayuntamiento de Pilas (Sevilla), en súplica de dispensa
de exceso de plazo para presentar á liquidaci6n recibos de
suministros efectuados por dicha corporaci6n para la ali
mentaci6n de los caballos' que montaban el capitán d~ Es·
tado Mayor, pertenecient~á la comisi6n del mapa milita:",
y teniente de la Guardia Civil de la Hoea de U mbrete.
en los meses de mayo y diciembre de IgI0, el primero~
y enero, febr~ro y marzo del actual, el segundo, 1:'1 Ré~
(q. D. g.), de aCUl-~rdo con lo informado por la Ord'~naci6Jl
de pagos de Guerra, ha tenido á bien ~cceder á lo salid
tadQ, debiendo practicarse la redamación de los suminis-
tros de que se t; ata, correspondientes al año l.gto. en
adicional á dich~) ejerciCio, la que una vez liquid;¡cla, ser!í
s3tisfe('ha como atención corriente, por ser una de las que
con tal ca!"ácb?r reCGnoce la vigente ley de presupuestos;
formulándose relación corriente de suministros para la
efectuada en el presente año, según lo. dispue!:to en la
real orden de 22 de febrero de 1905 (C. L. núm. 36).
Ue real orden lo digo' V. E< para 1111 conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ¿8 de octubre de 1911.
I:UQUJI
Señor Capitán general de la segunda r-egión.
Sl'ñor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Ie\cI6n de JustIcIa v A}~mtal ~~mtDl;~s
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
;~ste Ministerio con escrito de 2 del mes próximu pasado)
promovida por el confinado en la ptisión de penas aflicti-
vas de Grana:la, lVIiguel Alonso Bauza, en súplica de in-
dulto del resto de la pena de dos años de prisión militar
correccional que se halla f'xtinguiendo por el cielitfl de
(leserción ál extranjero, el Rey '(q.D. g.), de acu~rdo con
lo expuesto por V. E en su citado escrito y por el Con~
sejo '-'upremo de Guerra y l\larina en 11 del actual. se ha
servioo acceder á la pf"tici6n dd interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su con"cimk~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiios.Ma-
irid :.:8 de octubre de xgIl.
LUQUE
SeiilJr Capitán general de MdilJa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
... ~
Excmo. Sr.: Vistas las illstancias promovirlll.S por el
confinarlo en la prisi6n aflictiva de Ocaña, Antonio Ro-
dríguez Sastre, y de su ma lre, en súplica de inriulto rle1
,-esto de la pena de seis años y un día de prisi6n mn Y0l"
llue aq uél se halla t'xtinguit"ndo p0r el delito de insulto de
obra á fuerza armada, el Rey (q. D. g.), de acuflrdo con
lo expuesto por V. E. en tscrito de 26 de agosto último
y por el CiJnsejo Supremo de Guerra y Marilóa en 11 del
actual, se ha servido acceder á la petici6n de los recu-
rrentes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demá.'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. \Ja-
rlrid 28 de octubre de 1911.
Señor Capitán general de la primera región•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rlna. .
~ .'"
Excmo. Sr.: Vista la Instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de J 5 de julio último, promo-
vida por el alcalde presidente del ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana. en súplica de indulto del resto de
la pena df' seis años y un día de prisión mayor que se ha•.
Ha ~xtinguiendo el recluso en la prisión de penas •. flictivas;
del Puerto de Santa ;\1ad.l, Juan Pérez Ve~a. por el del¡to
de insulto tí fuerza armada, el Rey (q. D. g.), de aClle, (lo
con lo expuesto por V. E. en su CItado escritu y por el
Cón'1ejo Supremo de Guerra y Marina en 11. del actual, se
ha servido acceder á la peti.ci6n del recur'·entf!.
De real orden 10 digo á V. E. par:. su conocimh:f't(. y
'lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ail:os. Ma-
drid 28 de octubre de 1911;
LUQUE;
Señor Capitán general ele Canarias.
';eiior Presidente del COMejo Supremo rl<" Guer"a y Ma-
rio.a.





Cajas de recluta en que se les
consignó el pago
•••
Nombres de lal pensioniBtal
Madrid 28 de octuqre de 19II.
LUQUE




Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que se devuelvan á
los interesados las 1.500 pesetas <::on que se redimieron
del servicio militar activo, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con los números y por las delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan; cantidad
que percibirá el individuo que hizo el dep6sito 6 la perso-
na autorizada en forma legal, st>gún dispone el artículo
189 del reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 19 r r.
Sección de IDslrncdoD. ReclutamIento , CnerDOS dlversDs
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E. re-
miti6 á este Ministerio, como consecuencia de la real al'·
den de 28 del mes actual (D. O. núm. 241), relativa al
~estino de plantilla en ese Consejo Supremo, de un co-
mandante de Carabineros que lleve la representaci6n de
dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el de este empleo D. Federico Torres Saavedra, pase
á ocupar el referido destino, cuyo jefe continuará perte-
neciendo á la Comandancia de Estepona para efectos ad-
ministrativos, Íllterin se consigna en presupuesto el crédi-
to necesario para esta nueva plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 191 r.
LUQUE
Señores Capitanes generales de las primera, segunda, ter-
cera, cuarta, sexta, séptima y octava regiones.
Seríor Ordenador de pagos de Guerra.
Manuela Rodeiro Lourciro o La Estrada, 115.
Gertrudis Carrasco Pulido. o••.••••.. o Cáceres, 15.
Pilar Fernando i\furillo o•••. o•••.. o••. Zaragoza, 74.
ICaje. do recluta en que Be lesCOllsignó el pngo
'RelaciÓn qUe. se cita
Nom!:'res de las pensionlsta.
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
l\Iarina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 14 de febrero d~l año último (D. O. núm. 35), se
concedió, con carácter provisional, á las esposas de in-
dividuos reservistas que se expresan en la siguiente rela-
ción, que empieza con Vicenta Vaca lVIartínez y termina
con Pilar Fernando Murillo, como comprendidas en el
real decreto de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de J91I.
Vicentll Vaca ;.'IIartinez .••• oo.•••••• , o León, 92 .
l\riltilde J,mices Guembe. o', o.• , o.••• o Tafalla, So.
Elioelora CO~'alcs Rodríguez ..•••••••.• Cáceres, 15.
Casilela Sagredo Barriocana1. .•• o••• oo' Burgos, 82.
Saleta i\Iusteiro Taboada ••.•• o.••.. o. La Estrada, 115.
Paula Gil Pulgar ..• o.•.•...•. oo••.•.. Palencia, 91.
::\Iaría Carballielo González ••.••••....• Vigo, 116.
Josefa Adán Yepes ...•.•••.• o••••.•.. Toledo, G.
Benita Gonzlilez Matilla.•••• o••.•• oO" Toro, 97.
:i.\faI"Ía Pérez Sánchez •••..•••••••• o••• Toledo, 6.
Contemplo Garrido Lantás..•••• o•.•.• Allariz, 109.
Juliana de la Fuente García oo••••...•. Avila, 9.
Francisca Esquina Martín ..... o•..•.•. Idemo
3Iaría Luisa Cabadevilla Garcia .••••••• Mondoñedo, 112.
Arnelia Bermúdez Fernández •••••••• o La Coruña, 104.
l\Iargarita Sanz del And. o• o....•.••.• Segovia, 8.
Fabiana ~íuJ1ozVclasco •••••.. o••.•••• Avila, 9.
Leonor Franco Santalla o•••••• o•.•••. Lugb, 111.
fosefa López Otero •..•..•••• o•..••.• Ferrol, 107.
Joseia i{oces Garcia ••• o•.• oo• o.. o•••. Oviedo, 100.
Emilia García Coto... oo•..•••.•. o••• o Telern.
Pilar Cabeza Yallina..•.•••• o' •• o••••• Tdeln.
Elvira GonZ<ilez Agüeria ••••...•.•. O" Tdern.
Basilisa Piquero Noval ••.•••• o. o••• O' Telern.
Dolores Gon~ález Fernández••••. o••.• Idem.
Aquilina Fanjul Fernández..... o...•.• Ielemo
Gen"asia Cuesta Folgueras .•.•...••..• Idern.
Manuela Gascón Santander ••..• O' •••• Calatayud, 76.
Anucla Pulido Acosta . " ••.•• o. . . • •• Vigo, 116.Sol~dael Nogueira Garcia •.• oo••...•.. Tdern.
jT.aura Martíncz Palmeiro .• o.•••.••.•• Mondoñedo, 112.
C"Tmen Balboa Moure....••.•••••••• ~Ionforte, 113.
,María Aurora Fern;índez Díaz o. o••.•.. Ferrol, 107.
il~icol¿:sa Abanades Domínguez •••••••• Guadalajara, I7.
Tel."esa Vilar Gonzá!cz •••.•. o•••••••. Vigo, 116.
María :r.Ianucla López Dorado .•• o..••• Lugo, 111.
Benita González González.••••.•.. O" o Oviedo, 100.
l\Ierccdes Calzada Ruipércz .•••••••• O' Palencia, 91.
Josefa Meigide Sánchez ...•••. o' oo' ... Betanzos, 106.
Luisa Felipe l\Iarmolejo •• o. o• o•..•.• , Sevilla, 18.
Eh-ira Granda Martínez '" . oO" o.•.• o Oviedo, 100.
Antonia Garoso López . o• o..•.•••. o•. Lugo, 111.
J,i;speran.za Gómell Maysonada • , •• , •• " Sevilla, 18.
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cUPO rtcu DE L1 R!DENClfiR(1) Delegacionr 9El
----_._-- Número da Haclen<!a
NOMBRES DE LOS RECLUTA.S i ZON ... ------- de la.carta.s quo cl<p!dleronde pago 13!!o Pueblo Provincia Di a. Mel Año caItas de pago
-- --- --
Yiccnte Núi'íez González •.••.•.• 19°9 Tembleque ••..•• Toledo .....•. ;Toledo..••••••• 15 dicbre 19°9 242 Toledo.
Antcnio Valencia Lozano ••..••. 19°9 Tarifa •.•...•.... Cádiz.•... ... :Cádiz .......... 27 nob:'e. Ig09 8.) Cádiz.
Rafael Alarcón Sánchez......... 1<)°9 Chiva.••••.•••.•. Valencia...•. ¡Valencia ..•..•. 14 dicbre 19°9 297 Valencia.
Francisco Carceller Rausell. ••.• 190 9 Foyos••..••.•••. Idem .•.•..... Idem....•.•.... 11 ¡dem.• 19°9 ZI5 Idem.
Salvador Chines Beltrán..•••..• 19°9 Valencia...••..•. Idem ••...•••. :Idem ..•.•••..• S ¡dem•. 19°<) 78') Jdem.
Luis Rigalt COl'bella ...••.•.••• 19°9 llarcc!ona.•..•... lbrcelona ..... :Barcelona•.•••. 18 uctbrc 19°<) 1.637 Barcelona.
luan Lelliz Sanicolea .••..••...• 19°9 Insparter .. ; .•... Vizcaya.•..•.. !Uilbao ..•.••.•. 9 dicbre 19°9 355 Vizcaya.
Antonio Fl6rel. ....•..••.•••.• 19°9 Cangas de Tinca. Oviedo ..•..•. :Oviedo .••••••. 21 ídem.. 1909
1
9 Oviedo ..
Angel Fondón Casar .......•.•. 19°<) Arnieva.•..•••..• Itlern .....•••. ,Idem ...•.••.•'. 15 enero. 1<)10 183 Idem.
Manuel López Suárez..•.••••••. 19°7 Castrillón.•••..•• Iclem ..•.•••.. ¡Idem ......•.•. 26 octbre 19°9 840 Idern.
l\Ianuel Cidras Sobral.....•..••. 19°9 :\1arín .. ........ Pontcvedra ... ¡Pontevedra...•. 9 nobre. 19°9 257 Pontevedra.




Madrid 28 de octubre de 191 l. LUQUE
TALLERES .DEL :QEPOSITO .0& LA. .GUERRA
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